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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.--Se nombra Comandante del destructor
Ulloa al Capitán de Fragata D. Federico López y
Ruiz de Somavía.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del crucero
Almiirante Cervera al Capitán de Fragata D. Eduar
do Gerier -Cuadrado.
Madrid, i7 de abril de 1941.
MORENO
ueda a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena el Capi
tán de Fragata de la Escala Complementaria D. Jo
sé Hernández Flórez.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. An
tonio Arderius Perales, continúe, con carácter acci
dental, desempeñando el mando del cañonero Dato.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado al Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Capitán de Corbe
ta D. José María Mena y Ruiz del Portal, que cesa
de Jefe de la Primera Escuadrilla de Lanchas Anti
submarinas.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Se nombra Jefe de la Primera Escuadrilla de
Lanchas Antisubmarinas al Teniente de Navío clon
Agustín Albarracín López, que cesa de segundo Co
mandante del destructor Huesca.
Madrid, 17 de abril de 194i.
MORENO
Cesa en el submarino C-4 y pasa de segundo
Comandante del C-2 el Teniente de Navío D. José
Luis Pérez Cela, en relevo- del de igual empleo don
José Ferrando Talayero, que queda afecto al Esta
do Mayor de la Escuadra, en tanto efectúa el curso
de Transmisiones, para el que ha sido nombrado
Alumno por Orden ministerial de 12 del actual.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Número 90.
Destinos.—Pasa destinado al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano el Teniente de Navío D. Antonio
Azarola Fernández, que cesa en el submarino C-2.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Jefe de la Se
gunda Flotilla de Destructores el Teniente de Na
vio D. Enrique Manera Reguera, que cesa en el cru
cero Canarias.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra el Teniente de Navío don
Enrique Arévalo Pelluz, que cesa en el minador
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra el Teniente de Navio don
José Rodríguez Rodríguez, que cesa en el submari
no General Mola.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado al destructor Velasco el Te
niente de Navío D. Oscar Scharfhausen Kebbon,
que cesa en el submarino General Sanjurjo.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado al destructor Almirante Mi
randa el Teniente de Navío D. Francisco Núñez de
Olañeta, que cesa ei el submarino General Sanjurfo.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
— Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra el Teniente de Navío don
Rafael Benavente y Bustillo, que cesa en el mina
dor Júpiter.
Madrid, 17 dé abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado al minador Marte el Alférez
de Navío D. Guillermo Granullaque González, que
cesa en el crucero Canarias.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Jefe de la
Primera Flotilla de Destructores el Alférez de Na
vío D. Vicente Alberto Lloveres, que cesa en el cru
cero Almirante Cervera.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
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Destinos.—Pasa destinado a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra el Alférez de
Navío D. Pedro Durán Juan, que cesa en el sub
marino General Sanjurjo.
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
Pasa destinado al minador Júpiter el Alférez
de Navío D. Ildefonso Nadal Romero, que cesa
en el crucero Aln4irante Cervera.
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra el Alférez de Navío D. Joa
quín Martínez Ricart, que cesa en el submarino Ge
neral Mola.
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
— Se nornb'ra segundo Comandante del torpedero
Número 9 al Oficial segundo (Alférez de Navío) de
la Reserva Naval Movilizada D. Antonio Gómez
Martínez, que cesa en el minador Marte.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al buque-escuela Galatea el Al
férez de Navío (m) D. Enrique Lar.rañaga Belan
zategui, que cesa en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado a la Dirección de Material del
Estado Mayor de la Armada el Alférez de Navío
(a) D. Francisco Benítez Sánchez, que cesa en el
Polígono "González Hontoria".
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
dispone que el personal que a continuación se re
laciona cese en los destinos que se indican y pasen a
los que se expresan.
Auxiliar segundo de Sanidad D. Francisco Do
nato Sierra Anca.—Del Virgen de Begoña al Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Condestable •segundo, provisional, D. Luis Fer
nández Manso.—Del Virgen. de Begoña al Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento de El Fe
rrol del Caudillo.
Contramaestre segundo, provisional, D. Jesús
Freire González.—Del Virgen de Begoña al buque
escuela Galatea.
Contramaestre segundo, provisional, D. Francisco
Otero Soto.—Del buque-escuela Gala.tea al Cuartel
de Instrucción del Departamento de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
Destinos. A propuesta del Estado Mayor cle la
Armada, se dispone que el personal del Cuerpo de
Auxiliares de Radiotelegrafía que a continuación se
reseña, cese en sus actuales destinos, que al frente
de
cada uno se indican, y paseh, con urgencia, a los que
asimismo se expresan:
Oficial tercero D. Manuel Alonso Martín.—Del
minador Júpiter. al • Servicio de Transmisiones del
Estado Mayor de la Armada.
Auxiliar primero D. Pascual Pillado García.—De
la Estación Radio del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al minador Júpiter.
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Sanitario Mayor D. Manuel Gómez
Ropero pase destinado al Hospital de Marina de San
Carlos.
Madrid, 17 de abril de 1941. MORENO
Se dispone que el segundo Maquinista D. Ra
món Gallardo González, cese en el Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
pase destinado al buque-escuela Galatea.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSÉJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pe //S7:011eS.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, • con esta fecha, a la _Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión y mesadas, de su
perviVencia a lds comprendidos en la unida rela
ción, que empieza con D. José García Parra y ter
mina con doña Antonia Muñoz Luque, _cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo. Las mésadas de su
pervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
,
Madrid, 15 de febrero de 1941.—E1 General Se
crtario, Arturo Cebriént.
Excmo. Sr. ...
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RELACIÓ
Parentesco
con
los causantes
Don José García Parra... ...1PadresDoña Isabel Pérez García... ...
D•on Lorenzo Homar Sampol...
Doña Ana Arbós Salas... Idem
Don Justo García Rodríguez... ...
Doña Adela Fernández Blanco. ...
Don Bonifacio García Martínez.
...
Doña Bárbara Núñez Lázaro... dem.
Don Florencio Gómez Yuste...
- Doña Regina Matilla García. ... Idem.
Don Ricardo Romeo Cuarteo... ..•
IdemDoña Serafina Emperador... ...
Don Robustiano Ordóñez Briongos.
Doña Silvina Sáinz Sáinz..,
Don Eduardo González... ...
Doña Generosa González López. ...
Don Claudio Garcimartín Quinta
Doña Felipa Bermejo Heredero. ...
Don Domingo Guitián Vázquez, .
Doña Angela Vázquez Díaz...
Don Emiliano Sangalo Martínez. ...
Doña Cristina Gil Martínez...
Don Francisco Antonio Romero La
Doña Teresa Núñez Freire...
Don Francisco Rodríguez Hernán
Doña Concepción Díaz Rodríguez. .
Don Angel Rodríguez Vázquez... ...
Doña Jesusa González Vázquez. ...
Don Narciso González Tamame.
Doña Lucía Antón Garrote... ...
Don Pedro Ruiz Gómez...
Doña Amparo Sanz Arguero.
Don Jesús Fernández González. ...
Doña Carmen Santamaría Díaz. ...
Don Federico Ochoa Bravo... ...
Doña Cándida Arrastia Martínez. .
Don Pedro Flores Benítez.
Doña Josefa López Vargas... ... •••
• • •
Don Benigno Rodríguez Abril...
Doña Lucía Ventura Moreno. ... • • •
Don Nicolás Garrido Solana. ... •••
Doña Victoriana Quiñones Solana..
. • .
• • e •
Idem. . . ,
Idem
Idem
Idem
Idem. . • .
Idem
Idem
Idem
Idem. .
Idem
Idem
ldem.
Iclem
Idem.
Idem
• •
es •
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Inf. Burgos, 31. ...
Inf. Toledo, 26. ...
C. Combate, 9... ...
Tercio Sanjurjo
C. Combate, 9and • • • • • •
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. S. Marcial, 22
Caz. Ceriñola, 6...
Inf. Toledo, 26. ...
Int'. Zaragoza, 30..
Legión,.. • • • • • • • • •
Zap. Marruecos. ...
Inf. Canarias, 39...
Caz. Melilla, 3. ...
eg. Artillería 4...
F. E. T. Burgos. ...
Inf. Mérida, 35. ...
Intd.a Marruecos...
Caz. Navas, 2... ...
z. Ceuta, 7... ...
Inf. América 23 ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniente D. José María García Pérez...
... •,
Alférez D. Lorenzo Homar Arbós... •
• • • • • II. •••
••.
Alférez D. Manuel García Fernández... ...
Sargento D. Antolín García Núñez... ...
Sargento D. Benito Gómez Matilla...
Sargento D. Juan Romeo Emperador...
.„
Cabo Inocencio Ordóñez Sáinz...
Cabo Luis González González...
II. • • • • • • • • •
••• &e@ eee
• • •
• • • 11•• ••• eee Gee
Cabo Avelino Garcimartín Bermejo...
Cabo Dositeo Guitián Vázquez...
• • • • • • ••11, ••11
ese
• • •
•
• • • •
•
• • •••
••• e
Cabo Santos Sangalo ••• .•• ••• ••. ••• ••. •••
Cabo Benito Romero Núñez... ... • • • ••• ,••• ••• es• e••
ICaboAdolfo Rodríguez Díaz... ... ... ... ... ... ... ... ..
Cabo José Rodríguez González... ...
Cabo Alberto González Antón...
Cabo Lázaro Ruiz Sanz...
• • • • • • • • • • • • • • • •GO
• ••
•••
••• ,••• e•s .••• seo .•G
Soldado Manuel Fernández Santamaría... ... o
Soldado Santiago Ochoa • • • • • • • • • • • ••• ..9
Soldado Emilio Flores López... • • • • • • • • • e e •1•
Soldado Doroteo Rodríguez Ventura... • • • • • • •• • • ée• e11
Soldado Valero Garrido Quiñones... • • • e • • • • • • •• •••
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SE CITA
Pi14,riva 700.
stón anual
que
es concede
Nulas
5.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3,500,00
3.500,00
795,50
795,50
795,50
795,50
2178,00
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(I)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Mío
22 septiembre 1938
27 abril 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Cádiz
Baleares. .
31 agosto 1937 La Coruña.
20 junio 1937 Burgos. . .
Salamanca.
8 enero 1938 Zaragoza. . .
12 mayo
•
1937 Burgos. . .
13 junio 1937 Lugo
1 abril 1938 Segovia. . .
13 agosto 1938
27 marzo 1938
Estatuto de Clases Pa- 20
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
marzo 1938
1.9 septiembre 1938
17 agosto 1937
10 enero 1939
noviembre 1936
22 enero 1939
19 junio 1938
21 junio 1938
julio 1937
2 agosto 1938
11 mayo 1937
Lugo
Navarra. •
La Coruña. .
Tenerife. .
Lugo
Zamora. . . .
Burgos. . . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Ubrique• • a .• • • ;.• ..• • • •
Esporlas...
La .Corufla...
Fuentecen...
Salamanca...
• • • • • • • • •
PROVINCIA
(sádiz. . . . .
Baleares. . . .
La Coruña. .
... Burgos. . . .
• • • • • •
• • • • • • •
Los Ansifies...
Casares... ...
• • •
•• • •
Cabo de Segovia... ...
Guntín...
• • •
• • • • • •
Monteagudo.
Trasdas Costa... ...
S. 'Cristóbal dé Laguna. .
Sambreijos... ..•
Abelón de Sayago.
Horra... • • •
Lugo Villaodril...
Navarra. . Tolosa...
• • • • • •
Salamanca. •
Zaragoza. .
Burgos. . • •
Lugo •
Segovia. . .
Lugo
Navarra. . . .
a Coruña. .
Tenerife.
Lugo
Zamora. .
•
• •• ••• Burgos. .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Córdoba. . Córdoba.........
••• ••• •••
Badajoz. . . Fuentes de
Logroño.. ... Arnedo...
Lugo. . • •
Navarra. . . .
Córdoba. .
Badajoz. .
Legrofio. ,
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DE LOS INTERESADOS
Don Manuel Gómez Rigueira.
Doña Aurora Fernández Vázquez..
Do-n *Mariano García Cagigal...
Doña Joaquina Díez Vallejo.
Don Antonio Fernández Martínez..
'Julia Balbina Gutiérrez Díaz. ... •••
Don MartIn Gutiérrez Delgado...
boila .11arcelina Castillo Torres.
Don Julián García García... ...
Doña María Rodríguez Melchor.
• • •
• • •
• • •
• • •
Don Ramón -Gómez Barcia... • • • • • •
Doña Andrea García Graiño. • • •
Don Julián Ruiz • • • • • •
Doña Asunción Díez Ruiz. ... • • • • • •
Don Manuel Fernández Méndez.
Doña Virginia Pérez Fernúndez.
• • •
• • •
Don "'Minas° Ortiz Escorza... • • •
Doña Teresa Gutiérrez Natas... • • •
Don Teófilo González Díaz... ... • • •
Doña Agustina Jivaja • • •
Don Nicolás 'Herrera • • •
Doña Isabel hiamblona Sánchez...
Don Serafín Garrote Merino.
Doña Consolación Otero Merino. ...
Don Sergio González Rodríguez. ...
Doña Purificación Ferreira Fernán
dez...
Don Manuel García González... ..
Doña Angeles Gutiérrez Guerra...
Don Agustín Enríquez Martín... ...
Doña Claudia González Enríquez..
Don José González Ródríguez...
Doña Paulina González Laguna.
Don -Nicolás Escudero González.
Doña 'guachi Zazo Pérez... ...
Don Mariano Herrero Ce!ada...
Doña Faustina Fieras Cordero...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Don Raimundo Gutiérrez Gallego. .
Doña Escolástica Mazar Nieto...
Don Luis Requejo Zapatero... ...
Doña Narcisa Ovejas Miguel...
Parentesco
con
los causantes
Arms, Cuerpo
o Ilnidaa
a. que pertenecian
Los causantes
Zap. Minadores, S.
Mem Inf. S. Marcial, 22
ldetn Inf. América, 23 ...
Bllón. Arapiles, 7..
Idem Inl. Argel, 27... • • •
Idem Inf. Burgos, 31. ...
. . • ¡Grupo Sanidad. 6..
Idem
Idem
Inf. Sinianeas, 40..
Inf. S. Marcial, 22
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTE
Soldado José Gómez Fern
Soldado Fernando García
Soldado Ramón Fernánde
ández... •..
elle•
*SS
Díez••• ••• ••• • • • • •
••• GO*
z Gutiérrez... ...
Soldado Nicanor Gutiérrez Castillo,..
Soldado Antonio Ignacio
Soldado Baltasar Gómez
Soldado Juan Ruiz Díez..
• • •
• • e e**
ee.
García Rodríguez...
García... • ••• •9 e e e* efe
e•• ••• e** ••• ••• ••• •••
Soldado Francisco Fernández Pérez... ...
Soldado Eulogio Ortiz Gutiérrez••• ••. ••. •.. •••
Idem Inf. S. Quintín, 25. Solado Policarpo González Jivaja...
Idem. . . .
Idem
litem
lclem
Idem
—•••
Idem. . . .
Idem
Idem
Idem
••• Idem.
Don Pedro Gofii
Doña Josefa Salaverri Disarreta.
Don Guillermo Elías García.... ... 'dem
Dofia Cristina Martínez Lázaro. ...
Don Miguel Galván Jiménez... mem
Doña Dolores Jiménez Vera. ...
Inf. Valladolid, 20. Soldado Eugenio Herrera
Int. Toledo. 26. ...
illlón. Arapiles, 7..
'filón. Caz. 2 ......
Inf. Toledo. 26. ...
Idem • • • • • • • • • • • • • . •
Int. Victoria, 28...
1311ón. Sicilia, 8. ...
Inf. Galicia, 19. ...
Inf. S. Quintín, 25.
Int. ,kmérica, 23...
Inf. Bailén, 24.
Inf. Canarias, 39..
Soldado Serafín Garrote
Soldado Adolfo González
11/amblona..• • •• ••• ••• fe•
Otero... • • • *S • •• ••• ••• foee
Ferreira... ...
Soldado Manuel García Gutiérrez... ...
Soldado Julián Enríquez
Soldado Baldomero Gonz
González... ...
ález González... • • • • • • e•e
Soldado Lorenzo Escudero Zazo... ••• ••• ••• ••• •••
Soldado Pablo Herrero Heras..,
Soldado Emilio Gutiérrez
Soldado Justo Requejo O
• • • • • •
•
•
• • e•
•••
Salazar••• •.. ••• •••
vejas', •le• • • • • • • • • • e •
Soldado José Gofil Salaver_.1••• ••• ••• ••• ••• •• •
Soldado Jesús Elías Martínez...
Soldado Antonio Galván Jiménez... • • • • •
• • •
• •
• •
•
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gi1;11 all nal
que
o les concede
Peaks
693,50
693,50
693,50
693,50
693,30
693,50
693,50 '1
693,501
693,50
693,50.
693,50
1
693,50
Gobierno Mili
Lir o Autori
dad que, debe
,
dar conclet
''
miento iL los
interesallos
693,50
693,501 '
693,50
693,50
693,50.
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
(1)
II
Página €101.•
••■■■•-
FECHA Delegación RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
Leyes o Reglamento.;
que se' lesc a
en que uene tilflpeUSL
el aborto
de la, pousion
Dia Mes
110 Hacienda
'de la provincia
en que
L'e lea consigna
el pago
1' U 13 I, 1.) PROvINCIAk
123 febrero 1937 Lugo Seviñao... . ... Lugo •
diciembre 19361Palenela.
.
Santibáñez de la Peña... Palencia. . .
4 ocrubro 1938 Santander. . Mijarrojos... ... ... ... ... Santander.
11 oetubre 1936 Vizcaya. . . San Miguel de Basauri... Vizcaya. . .
14 octubre 19371eíteeres. . . . Trujillo... ... ... ... ... ... Cáceres. • •
14 11)El yo 1937 La Coruña. . San Vicente de Vigo. ... Corufiá.
8 julio 1938 Santander. Reinosa... Santander..
4 marzo
-1934 IOviedo. . . . Villayón... ...'Oviedo. . • .
1
, agosto 1938 !Santander . . Laredo... Santander . .
16 diciembre 1936 Avila. . (Sinlabajos... Avilá. . . ......
junio 1937 Zaragoza. . .Villa de Ateca... Zaragoza. .
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
abril 1937 Zamora. . . Pereruelas...
.
-
Zamora. . . .
4 junio 1937 Pontevedra Creciente...
411,1 Pontevedra .
17 febrero 1938 Sevilla. . . GiIena... ••• •e• ••• ••• ... Sevilla. . . • ,
21 enero 1937 Zamora. . Valeabadom ••• e.. Zamora. . e .
julio 1937 Valladolid. .Torrecilla de Albadesa.. alladolid. .1
27 julio 1937 Salamanca. Cantalapiedra... Salamanca. .
21 abril 1937 Palencia. . Saldano... 4111.9 Palencia. .
junio 1937 León. . Carfín...
**e b's II. glell León
6 agosto 1937 . Corrales de Duero... Valladolid . e
11 enero 1938 Navarra. . Guendolaín.... Navarra. •
'2 diciembre 1936 f.ogroño. . Almaza de Cameros.. • Logroflo. .
23 julio 19371Las Palmas . Valsequillo... Las Palmas.
1
• • •
go. ••• *II
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
tos Ca-uasántes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los cauenntes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Don
Doñ
Don
Doñ
la
Don
Doii
o.
Don
boíl
Don
Dolí
Don
Doñ
Don
Doñ
Don
Dofi
Don
Doñ
Don
Dofi
Don
Doñ
Don
Dofi
Pedro González Gordillo.
a Elicia Bernal Sánchez...
Santiago Pascual Ruiz... ...
a Bienvenida Carretero ...kgui
r. • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• •• • • • •
Antonio Zabaleta Altuna...
a Josefa Antonia Ezama Unan
Manuel Gallardo Salas... ...
a Jerónima Acosta Rosado. ...
José Marzo Prados... ...
a Celestina Galilea San Millán.
Eulogio Goill Eslava. ...
a Engracia Petri
Francisco González González..
a Felisa González Rivero... ...
Padres.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
_ídem
Zacarías. Martínez Jiménez... Idem
a Isabel Acuña...
Fausto Palomo Domínguez. ...
a Catalina Cillero...
Francisco González Neira..
a Ramona Granja Casal... ...
Miguel Grima Franco... ...
a Trinidad Jaraba Gregorio..
Antolín Gutiérrez Olmo. ...
Lupiana Fuentes Martín. .
Don Miguel Gil Val... ...
Doña Jaeinta Guzmán Blaseo...
Don Alejo González Perrino...
Doña Basilisa de la Fuente Rodrí- 'dem
gu
Idena
•
Idem
• Idem
• 1 dem
• • •
••• ldem
•••
Don Julián Auzmendi Beroiz.
Doña Eugenia Gofii Lacha...
Don Julián Sanz Sancho... ...
Doña Gabriela Maicas Tello...
Don Luis Zuazolaeigorraga Arenas.
Doña Trinidad Arberdi Laseurain.
Don Eugenio Sandúa Salinas...
Doña Severa Legasa Andráiz...
Don Juan Goicoechea Galarza...
Doña Segunda Irizarri...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Don
Doña
Francisco García Albizuri...
Manuela Garay Harina...
Don
Doña
Felipe Tomé García...
Higinia Aranzo...
• • • • • •
Don Ambrosio García Parra... ...
Doña Juliana Azeárate Rodrigo.
Idem
Idem
Idem
••• Idem
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Idem
idem
Idem
Idem
Inf. Victoria, 28 ...
C Combate, 2... ...
Grupo Sanidad, 6..
Inf. Castilla, 3. ...
Inf. Bailén, 24... ...
Reguls. Laraehe, 4.
Reguls. Tetuán, 1.
Int. Castilla, 3. ...
Reguls. Tetuán, 1.
Legión • • • • • • • • • • • •
Idt:.n:t• • • . • • • • • • • . • • •
Idena••. ••• • •• ••• •••
'Idem • • • • • • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
Idem • lb • • • • • • • • • • • •
F. E. T. Alava... ...
E. T. Teruel. ...
F. E. T. Navarra..
Tercio San Ignacio
Caz. S. Fernando, 1
E. T. Navarra..
F. E. T. Segovia...
F. E. T. Alava. ...
F. E. T. Burgos...
Soldado Claudio González Bernal... • II
Soldado Patricio Pascual Carretero...
• 5•S *ce
• • • 1•••
•64 ••• g
Soldado José Antonio Zabaleta Ezama...
Soldado Justo Gallardo Aeosta...
„,
Soldado Pedro Marzo Galilea... ...
.„ „
Soldado Santiago Goñi Petri..,
Soldado Pedro González González... ...
..„.
Soldado Pablo González González... ...
Soldado Primitivo Martínez Acuña...
„
Legionario José María Palomo Cillero... ...
Legionario José González Granja... ...
Legionario Inocencio Grima Jaraba...
Legionario Nicolás Gutiérrez Fuentes...
Legionario Mariano Gil Guzmán... • •
«•• ••11 ole• eee le
••• ••• ••• *ea ol
Legionario Manuel González de la Fuente... ...
Legionario Antonio Auzmendi
Falangista Primitivo Sanz Maleas••• ••• ••• ••• ••• oe•
Falangista José María Zuazolaeigorraga Alberdi...
Soldado Ruperto Zuazolacigorraga Alberdi...
Falangista Joaquín Sandúa Legasa...
Falangista Agustín Goicoechea Irizarri...
Falangista Jesús García Garay... •..
Falangista Miguel Tomé Aranzo...
Falangista Arcadio García Azeárate... • • •
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pelón anual
que f
les concerté.
Pesetas._
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
1.440,00
1.440,00
693,50
1.440,00
2.106,001
1
2.106,00
1.800,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
1106,00
2.106,00
2.106,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693.50
693.50
Leyes o Reglamentos
quese les apilé*
é
Estatuto de Clakes Pa
sivas del Estado de
22 de octubre 4:14 1926
FECHA
en que debe empezar•
el abono
de la pensión
Día Mes A go
4 diciembre 1936
Delegación
de Hacienda
tde la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Salamanca. .
16 junio 1938 Soria
19 agosto 1938
80 agosto 1938
20 diciembre 1936
9 noviembre 1938
2 abril 1938
13 agosto 1938
3 noviembre 1938
28 abril 1938
15 octubre 1937
21 octubre 1936
29 agosto 1937
29 diciembre 1936
1S febrero 1937
12 agosto 1938
7 enero 1938
11 mayo 1938
S julio 1938
15 junio 1037
24 marzo 1938
7 diciembre 1937
9 septiembre 1938
97
Guipúzcoa. .
Huelva . . . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Casillas de Flores...
Amaluez.
•• • •
PROVINCIA
Salamanca. .
Soria
Azcoitia... ... Guipúzcoa. .
Bollullos del Condado-. Huelva.. . . .
Navarra. . Losclosa...
Idem
Cáceres. . .
Soria
Badajoz. . .
La Coruña.
Zaragoza . .
Palencia.
Zaragaza. .
Avila
Vitoria. . .
Teruel
Guipúzcoa.
Navarra. .
ídem. . . .
Alava
Burgos.. . .
abril 1937 Navarra . . .
Pamplona...
Garrovillas...
• • •
• .11 O •
O
el
O
• • • • • • • • •
▪ Navarra. .
• Idem. .
.
... Cáceres. .
Carrau... ••• ••• Soria
Alburquerque...
Boquijon...
• • 10 •
• • O
• • •
... Badajoz. .
•••
La Coruña. .
34ores.•• • •• ••• ••. ••• ••• ••.
Vid de Ojeda.- ".
Trasobares...
Sinlabajos...
AraYa...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
1.1eehago• a_e' • • • • • • • • • • • •• • •
Azeoitia...
Villava...
Iturmendi...
• • • • • • • • II
ElVillar• ••
• • • .• • • • • .•.
• • •
Lerma . • • •
• • • • • • • • • • • •
Vallierra... II • • • • • • lb • • • •
Zaragoza. .
Palencia. . .
Zaragoza. .
Avila. .
Alava. . . .
Teruel
Guipúzcoa .
Navarra. . .
3.
Idem. . .
Alava
13.
•Burgos. . •
Navarra. .
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NOMBRES
1E LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causantes
Don José Gvierrero Escobar... ...
Doña María de los Dolores de la
Hoz Delgado...
Don Fernando Folgado Pérez... ...
Doña. María del Pilar Villarifío
Fr
Don Rutino Ortiz Azcárate...
Doña Anastasia Iriarte Besa... • ••
Don Hipólito González Gutiérrez...
Doña Victoria González Martínez...
Don Nicolás García López...
Doña Rosa García Martín...
Don Rafael Serrano Vargas...
Doña Mercedes Perula...
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Dofi
Doñ
rioñ
Doff
Dolí
Dofi
Doñ
Doft
Doil
Doil
Dor'
Doñ
Don'
Dofi
Dofi
'Doña Faustinit García Grande. .
Doña María Romero Cabeza. ...
Doña Tomasa Garde Bernalta...
Doña Manuela Goicoechea Armen
Doña Castora García Jiménez... ...
Doña Isidora González Hernández.
Doña María Pazo González... ...
Doña Cristina García Perdiguero...
Doña Ramona Fernández Pérez. ...
Doña Atan'eh' Tiranga Anclonegui...
Doíln María Galocha Hernández...
Doña Juana Garijo Izquieta.
Doña Benjamina Fanjul García. ...
• • •
• •
• • • •• •
••• •••
• • • • • •
Bartolomé Jordi Pericás...
Ruperto García González...
•••
•••
Dionisio Ruano Ruano_
Manuel García. San Martín...
Manuel Garrido Rodríguez. ...
Bartolomé Portilla Martín. ...
Félix Gutiérrez Bello... ...
Hilarlo Gómez Medina... ...
Francisco Diego Sánchez Mar
Juan Gorráiz Mendioroz...
Tomás Saa Roca...
José Uriona Ituarte...
Silverio Quijano Díaz... •.• ,••
a Petra González Valle...
a María del Carmen García
a Josefa González Aparicio. ...
a Clara Gavilán Madruga... ...
a rlara Romero Carbajo.
a Encarnación Pla Jiménez.
a Cayetana García Toledano...
a Petra Vigalondo Marelones...
a 'Antonia Ramírez Martínez...
a Manuela Gandullo Fresneda.
a Ramona. Núñez Cid... ...
a María García..
a Leonor González González...
•••
•••
• •• •••
e••• •• •
Padres. . . .
Idem
.
Idem
Idem
Idem
Padre. . .
a Estefanía Gutiérrez Recio...
a Gaudencia de las Eleras del
Anua, Cuerpo
o Urkiclad
a que pertenecian
los causanteh
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
E. E. T. Navarra.. Valangista J o-sé Guerrero de la Hoz...
F. E. T. Granada..
Idem
Idem
Edem
'ídem
idem
Mem
ldem
Idem
Idem
Idem
Td em
Idem
Madre
Diem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idern
Idem
Idem.
Idem
ldem
Idem
Idem
. .
9•••
Idem
Idem
Idem
Tdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tdem
Tdem
Idern
Idem
ldem
•
c„1
Falangista Isidro Folgado
E. T. Castilla... Falangista Teodoro Ortiz Iriarte... •• •
L. T. Burgos ... Falangista Germán González González...
E. T. Asturias.: Falangista Ponciano García García...
E. T. Málaga...
Reguls. Melilla, 2..
Inf. Covadonga, 4..
Inf. S. Quintín, 23.
Inf. Gerona, 18. ...
Inf., Toledo, 26. •••
Flechas Azules. •••
Inf. S. Marcial, 22
Legión •••
Tercio El Alcázar..
Tercio Lácar
Tercio Montejurra.
F E. T. Navarra..
Idem...
10 Grupo Asalto...
Rgs. Alhucemas, 5
Inf. América, 23...
Int 5. Quintín, 25
uf. Castilla, 3. ...
Reguls. Tetuán, 1.
Inf. S. Marcial, 22
Caz. Numancia, 6..
Art. Ligera, 10. ...
Rgs. Alhucemas, 5
BlIón. Sicilia, 8 ..,
Grupo Sanidad, 8..
Inf. S. Quintín, 25.
Inf. S. Marcial. 22
Inf. América,2,1—•
Bllón. Flandes, 5..
Caz. Ceuta, 7... ...
Inf. América, 23...
Mem
Idem...
Caz. Ceuta, 7...
Legión ... ••• •••
Idem...
Idem...
F. E. T. Nava•ra..
F. E. f.r..
Tercio Montejurra.
F. E. T. Oviedo...
• • • • •
•
•• •
••••
• • •
• ••
• •
•••
Falangista FernItndo Serrano Perula...
Teniente D. Julián Jordi .
Brigada 1./. Narciso García Rincón...
••• •
• ••
••• ••• *94
ell
••• •••
• •• •••
eee e
I
••• o..
e,
••• •••
eoe
e••
••
Cabo Rutino Ruano GÓMeZ... .
Cabo Juan García Casado... ...
Soldado Angel Garrido del Nacimiento...
Soldado Juan Portilla Serrano... ... ,
Soldado Florencio Gutiérrez Villamediana ...
Legionario Secundino Gómez Bermejo... ...
Falangista Félix Sánchez Berceal...
_ Falangista Victoriano Gorráiz Guembe... .
Falangista Bienvenido Saa González.......
Falangista Gregorio Uriona Ituarte...
Falangista Juan José Quijano González...
Capitán D. José María Laredo González...
•
• • • • el e
• • •Oe
•
• • •
• • •
• 41 •
I
•• ••■1 elle •
Teniente D. Pébb Granero García...
Alférez D. Oled' Mora González... ...
Sargento D.''Mkria'no Serrano Gavilán... ...
.Sargento U.nstanislao Martín Romero...
Sargento D. José Jarque Pla... ••• ••• •••
Cabo Felicísimo Losa García... ... ••• •••
Cabo Antonio Vicario Vigalondo...
Cabo Faustino González Ramírez...
Cabo Angel Camacho Gandullo...
Soldado Amadeo Pato Núñez...
Soldado Ponciano Granja García... ...
Soldado Doroteo Velázquez González... ...
••• 11••
•••
• •'• •••
•• •
• • •
• • •
e ola
0.0
'be •••
e
• •
•111,
• • •
• •,• •
•
• • • •
••• ••• •••
•
•
••
•••
•••
••
Soldado Celestino Campesino Gutiérrez...
Soldado. Delfín Nieto de las Heras...
Soldado Patricio González García...
Soldado Antonio García Romero...
Soldado Marino Napal Garde...
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• e**
•••
•e•
•••
• ••
••• ••• ••• e••
Soldado Victoriano Marco Goicoechea...
Soldado Bartolomé Muñoz García... ...
Soldado Angel Sánchez González... ...
Legionario Antolln Barreiro Pazo...
Leglonario Agapito Jorge García... .
Legionario Manuel Rodríguez Fernández...
Falangista .Tosé Luis Urresti Uranga...
Falangista Bernardo Macía s Gn loclm
Falangista Santiago Primo Garifio...
Falangista Florentino García Fanjul...
• •
• o••
•••
• •• •••
•••
••• • •• •
ee•
• • •
•••
•
•
•
• •
•
• •
• • •
11•• ede.e
• •
eee
••• dee«
•••
se*
•••
••••• ea*
„
„
efe*
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ijóD anual
queMoneado
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
093;50
693,50
7.500,00
4.500,00
Gobierno Mili
tar e Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
693,50
693,501
693,50
693,50 (1)
693,50
7.500,00
5.000,001
4.000,00!
3.500,001
3.500,00
1500,00
795,50
795,50
795,50
L565,00
693,50 •
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.106,00
03,50
693,50
693,50
693,50
Leyes o Rsqlementol
(itts 119 leur aplica
Ji141)
Estatuto de Clases Pa
sivas del, Estado de
22 de oetUblie de 1926
5.
•
}
, !,
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
••■•••
Dia Mes Ano
febrero 1938
11 noviembre 1938
11 enero 1938
agosto 1936
mayo 1938
14 agosto 1938
6 septiembre 1937
Delegación
de Hacienda
de ja provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Página 805.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUE13L0
Granada . . Albendin... ••• • •• •••
Zamora. . . Morales del Rey...
Navarra. . •1Artajona...
• ••
•••
•••
••• ••• •••
Burgos. . . .,01r111os de Sasomon.
'Y alladolid. ...
Málaga. . . .
Baleares
1 septiembre 1936 Soria
23
2-1
17
17
10
mayo
febrero
diciembre
abril
enero
marzo
3 abril
3 septiembre
19 septiembre
1.4 junio
9 septiembre
15 octubre
25
14
10
5
9
agosto
abril
julio
agosto
octubre
diciembre
mayo
enero
enero
abril
marzo
otbril
1938 Segovia. .
1938 Burgos.. .
1936 Zamora. .
1938 Salamanca.
1937 Palencia. • •
1937 León
•
1938 Salamanca.
1937 Navarra. .
1938 Lugo
1938 Vizcaya. .
1938 Santander. ..
1936 Oviedo. . .
1938 Almería. .
1938 cáceres. . . .
1937 Valladolid . .
1938 Cáceres. . .
1938V. Cid: . . .
1936 Valladolid. Valladolid...
1937
1938
1939
1937 Orense. . . .
1938 Pontevedra.
1937 Segovia. .
•••
•••
••• •••
Málaga••• ••• ••• ••• •••
Lluchmayor... ••• •••
San Pedro Manrique..
•••
•••
•••
Fuenterrobollo.
Torresandiuo de Esgueva
Skil Martín Pedroso.
Ledesma... ••• ••. •••
Mazarriegos... ••• ••• •••
Corcos... ••• ••• ••• •••
Candelario...
Artajona...
Traspaiga...
Bilbao...
Bielva...
Oviedo...
•••
•••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
• • • • • • • • •
.• • •
•••
••• ••••
• • • • • • • • • • • • ••• •••
Albancher... ••• •••
Plasencia... ...
Valladolid... ... •••
Acebuche...
Valencia del Cid...
•••
Vizcaya. .
Teruel
Cádiz
92 junio 1938
1 enero
septiembre
13 enero
16 junio
5
29
12
1.1
1
; s
11.3
426
mayo
abril
julio
marzo
agosto
enero
junio
febrero
junio
Marzo
1938
1938
1939
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1937
1937
Palencia • • •
Lamestosa...
Orihuela del Tremedal.
San Fernando... ...
Troufe... ••• ••• •••
Lalín... ••• •••
Laguna de Contreras.
111••" •••
•• •
•••
•••
•••
.• • •
•••
• ••
• ••
•••
•••
• •• • ••
•••
Palencia...
Idem Idem...
Santander. . Tudanca...
Huelva Huelva,- ...
••11 ••• ••• •••
Navarra. . •
Idem
Idem
Salamanca.
Orense
Caparroso...
•••
•••
•••
•••
•••
11•• ••• •••
••• •••• •••
Lerga... . . ••• ••• 41111
Villafranca... . .
Pefiaranda Bracarnonte...
San Miguel... ••• •••
•••
Burgos. . . Hinojar del Rey...
Tártgo Sober... .-
Culi»; zcon. Motrico...
Zamora. . . Filentelaperia...
Navarra. . . ,Tabar...
Oviedo. . .i0viedow a•• ••• •■•• 111111
•••
•
•••
• • • • •• • • • ••
1111.• ••,• •• •
••• ••• ••• 4••
•••
PROVINCIA
Granada . .
Zamora. .
Navarra. .
Burgos. . .
Valladolid
Málaga. . .
Baleares. ....
o
C7'
3.
Soria 5.
Segovia. . .
Burgos. . .
Zamora. .
Salamauca.
Palencia. .
Leen
Salamanca.
Navarra. . .
Lugo
-
Vizcaya. .
Santander. IOviedo. .
Almería. .
Cáceres... • •
Valladolid
Cáceres. .
V. Cid. .
Valladolid.
Vizcaya. • •• •
Teruel. .
Cádiz.
Orense. . . .
Pontevedra
Segovia. .
Palencia. . .
Idem
Santander.
Huelva. .
Navarra. .
ldem.
ldem
Salamanca.
Orense. • • •
Burgos..
Lugo
C-,1ruiplizeoa.
Zamora. . •
Navarra. . • •
Oviedo. . .
6.
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Paula Urreta ITrteaga...
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Capitulina Quijano Calderón.
Petra Jacoisti Irigoyen... •••
María Mayoral Monforte...
Julia González Cobian.
•••
Lorenza Gómez Pérez... ... •••
Tomasa García Roldán... ...
Josefa María Broch Saborit..
• • •
Escolástica Sanz Galán... ...
Remedios Gabarrón Rojas...
Caridad Gonzalo Doñágueda.
Doña Etelvina Guerra Zorita...
Doña Florencia Marín Valer... ...
Doña Antonia González Rodríguez.
Doña Avelina García García. ...
Doña Raquel Gallego Rodicio...
Doña María Fariñas López... ...
Doña Jesusa García Sánchez... ...
Doña PetraGarcía Judez...
Doña Eugenia Galeano Barriga. ...
Doña Juana Garrido Vicente. ...
Doña Raimunda González Sánchez.
Doña Eduvigis Hortiguela Arroyo.
Doña María Rodríguez Domínguez.
Doña Mercedes Soto Fidalgo.
Doña Teófila Lobo Quintana. ...
Doña Bárbara Granado Alonso. ...
Doña Milagros San Emeterio Diego.
Doña Angela Gutiérrez Illedee.
Doña María Angeles Carretas Fer
nández... ...
Doña Florinda-Recaray Alvarez. ...
Doña María de las Nieves Frutos
de Frutos... . •• •
Doña Micaela Pagan Ruiz... ...
_Parentesco
con
los causantes.
Madre. .
Número 90.
•
Idem. .......
Idem
Viuda.
Idem
Idem
Idem
Idem
Hem
1 dem
Idem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id em
1dem
Idem
Idem
Idem. • • .
I dem
-ídem
Idem
Idem
Tdem
Idem
Idem
Ielem
••• Idem
Doña Rosa González Santos. ... •••
Doña Rosario González Hidalgo...
Doña Francisca Guerrero Marín...
Doña Luisa Rada Romero... ••• •••
Doña Pilar García Corona...... •••
Doña Antonia Sanz Maleas... ••• .•.
Doña Josefa Gómez Moreno... ...
Doña Natividad Guerrero Vílchez..
Doña María Granado Parrado. .
Don Luis Lago Ballesteros... ...
Don Basilio Lago Ballesteros...
• • •
•
• •
Don Ricardo García Barroso. ... ••.
Doña Nieves Rebull Porqueras... •••
Doñ'a Elena Aguirre Gramaren.
Doña Estrella Navarro Lloris...
Doña Dolores Torrellas Prats ..
Doña Paula Caballero Ruedas... ...
Doña. María Luisa Cuesta Milvain.
D'olla Soledad Rosales y Sanz... Idem -
Doña María Soler Torres... ... ••• Idem •
Doña Teresa Rueda Martín... ... ••• Idem
Doña Concepción de Prado Arias... Idem
Idem. . •• • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idera
Idem
Idem. . . .
Idern
Huérfanos. .
Huérfano. . ,
Madre. . .
Viuda
Idem. . • •
Idem
Idem
Idem • . • •
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían'
los causantes
F. E. T. Navarra.
Tercio Lacar ... ••
F. E. T. Burgos .•
Inf. Argel, 27...
Zap. Minadores, 7
Inf. Argel, 27...
Mem_
Guardia Civil... ••
• •
• •
Art. Ligera, 10.
Legión
Art. Ligera, 10.
Ifif. Toledo, 26.
Inf. Gerona, 18.
Inf. Toledo, 26. ..
Idem...
• •
• •
• •
• •
•
•
Reguls. Ceuta, 3...
Int. Zaragoza, 30..
Inf. América, 23...
Inf. Galicia, 19• •••
Inf. Argel, 27... ...
Inf. Milán, 32...
Inf. Argel, 27... ...
Reg. Ferrocarriles.
Inf. Argel. 27_ ...
Inf. Zamora, 29 ...
Inf. S. Quintín, 25
Int. Canarias, 39...
Inf. Valladolid, 20
Automovilismo. ...
Inf. S. Quintín, 2.5.
Reg. Art. 15... ...
Caz. Ceuta, 3...
Guardia Civil...
Legión
ídem...
'dem
Idem...
Idem...
• • •
• • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• el • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
F E. T. Aragón...
F. E. T. Granada..
Diem_
r. E. T. Zamora...
Inf. Mérida, 35.
Inf. Cádiz, 33... ...
Inf. Almansa, 15...
Intendencia. ...
Infantería... ...
Sanidad Militar
Guardia Civil...
Armada... ...
Aviación. ...
Guardia Civil...
Infantería... ...
Guardia Civil...
• • •
• • •
• • 91
• • •
• • •
• • •
• • •
• • e
O • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CÁIJSÁNTES
Falangista Francisco Antonio Oyarbide Urreta,.,
Falangista Segundo Sanchagarre Quijano...
Falangista Francisco Zunearren Jacoisti...
Teniente Coronel D. Julián García Reyes...
Teniente D. Manuel García Rendieles...
Alférez D. Dionisio López Sánchez... ...
Alférez D. Valeriano Martín Ventana...
Brigada D. Amadeo Fabregat Tara... ...
Sargento D. Delfín Heredia Heredia... ...
Sargento D. Ricardo Isaac Esterat...
Sargento D. Joaquín Pacheco Dávila... ...
Soldado Arsenio Sánchez Riesgo... ...
Cabo Juan Antonio del Barrio Marín... ...
Cabo Agustín Rodríguez Aliste... ••• ••• •••
Cabo Andrés García García... ... •••
Cabo Pedro García Agregan...
Soldado José Castro Franco... ...
Soldado Antonio Caudal Martín... ...
Soldado Félix Pascual Peña Melús...
Soldado Alfonso Cruz Barriga... ...
Soldado Castor González González...
Soldado Jesús Arias Módenes...
Soldado Laureano Tamayo Rodrigo... .
Soldado Angel Campos Quintas... ...
Soldado José Antonio Casado Novoa...
Soldado Alejandro Quintana de Pablo.
Soldado José Lópet Granado... .
Soldado Luis ReWllail ... .
Soldado Valentín, Ikótlríguez del Amo..
• • • • • •
• • • • • • •119
•
e • •
• • • •
O • • • • ••
••••• • • • ••• e e
• • • • • •
•• • ••
• • • • • •
I• e e*
• • • • • él ■•••
1119f
• • • • •
• 44 ••
eee
444
*14
*fe
11“
91.1
110.•
999
e.*
•••
941
410
4.0
Ole
441
494
• • • •• • 11•4 914 191
••••
•••
• 4 ••
• •••
Soldado Nemesio García lIadiera... • • •
Soldado Manuel Quintas Fernández... .
••
• • •
• e •
ee• e *e
• • • • •916 •••
Soldado Ricardo Francisco de Frutos... ...
Sargento D. Pedro Hernández Méndez... ...
Legionario
Legionario
Legionario
Legionario
Legionario
Falangista
Falangista
Falangista
Falangista
Manuel Menjíbar Dios... ...
José Recacha Ramírez... ...
Francisco Rosado Rivero...
Fermín Elvira Miranda... ...
José Oliver Medina... ...
Teodoro Salas Sánchez— ..• ••• 9110 040
Octavio Lozano Puertas... ... ••• ••• •••
Juan Medina González... • • • ••• 4. elle
Lázaro Hernández Vicente...
419
bel
• • • •• • 4.1 414
• • • • • • OO. 90•
• • •
• e.
•
994
•411
• •• •• • 04.0
• et
Sargento D. Basilio Lago Reveito...
• • ••
Soldado José García Ruiz... ••• •••
Teniente D. José García Rebull... •••
Comandante D. Francisco León Illán... ••• ••• •••
Capitán D. Ricardo González-Alegre y Caballero...
Comandante D. Celso Revert ...
Comandante D. José Velázquez Guerra...
Capitán D. Pedro Miranda Maristany.... •••
Teniente D. Víctor Andrés Ruiz del Arbol... •••
Teniente D. Juan Aliaga Rodríguez...
Alférez D. José Costa Fornes...
Guardia Olegario Hernández Rubio...
o •• *el • .•
• • • e • •••
• •
• •
•
• •
• •
• 4;a • • • I •
•
• • e •••
• • •
•
•
• ceo ore
41-...sroret (141
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lee conale
Pesetas
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
'dar conoci
miento a los
interesados
693;50
693,501
'
693,50
11.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
1.400,00
3.500,00
1.869,96
795,50
795,50
795,50
795,50
1.680,00
' 693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,501
693,50
693,50'
693,50',
693,50
693,50
693,50
693,50
2.250,00
2.106,001
2.322,00
2.106,00
2.106,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
1.530,00
1.000,00
3.500,00i
693,501
1.666,64
4.500,00
4.500,00
3.750,00
2.500,00,/
2.500,00
1.550,00
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
8
24
22 de octubre de 1926 27
FECHA
enque debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
16 mayo
12 septiembre
2: mayo
14 mayo
22` agosto
21 abril
13 julio
14 agosto
14 fcbrero
15 agosto
22 septiembre
2 marzo
2 agosto
15 julio
19 julio
julio
26 agosto
17 agosto
24 marzo
4 mayo
6 abril
22 enero
o agosto
24 diciembre
marzo
diciembre
febrero
4 junio
6 agosto
1937
1938
1938
1937
1936
1937
1937
1936
1939
1938
1936
1938
1937
1937
1937
1938
1937
1936
1938
1937
1938
1938
1938
1936
1939
1937
1937
1938
1938
7 agosto 1937
21 marzo 1938
19 julio 1937
25 julio 1936
18
19
14
14
1B-1
7
:19
octubre
enero
febrero
agosto
enero
diciembre
mayo
febrero
enero
1936
1937
1937
1938
1937
1937
1937
1938
1939
11 marzo 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se lea consigna
el pago
Guipúzcoa.
Santander .
Navarra. .
Zaragoza. .
Gijón
Cáceres.
Idem
Castellón .
•
•
Guadalajara
Cádiz
Zaragoza. .
Zamora
Soria
Zamora • •
Idem
Orense. • •
Lugo
Ls Coruña. .•
Zaragoza. • •
Cáceres. . • .
Orense. .
Cáceres. . • •
Burgos. .
Pontevedra .
Orense. .
Segovia. .
Las Palmas
Santander
Palencia. .
•
•
• •
Zamora.
Orense.
Segovia.
• • •
•
•
• •
Barcelona. ..
Sevilla. .
Idem
Málaga. . .
Zaragoza. .
Alicante. . .
Teruel
Granada. .
Idem
Zamora. . .
• •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
• •
• •••
•••
Vioño... ••• .•• •••
Pamplona... •■• ••• •••
Zaragoza...
Gijón... •.• ••• ••• ••• •••
Plasencia... ••• ••• •••
Descarganmarfa...
Castellón... ..•
••• •••
•••
• •
•
• • •
Molina de Aragón... ...
Castillejos.
•••
Bóbeda de Toro...
Fuentes de Magaña...
Zamora...
Santa Croya de Tera.
Barbadanes...
Lugo...
Mesia... ••• ••• ••• ••• •••
Ateca...
Aliseda... ••• ••• ••• •••
Esgos... ••• ••• ••• •••
Ceclavín...
Salas de los Infantes.
Porriño...
Villar del Barrio... •••
Carrascal... ••• •••
Cordonal... •••
Santander...
Lebanza... ••• •••
•
• •
0.• O • • •
• • • • • • •• •
••• • •• • • • •••
•••
•••
•••
•••
• • •
•• •
• • •
•
• •
•••
• • •
• • •
•
• • .• • • • •
•
Ondavias...
Aruncan de Crespo...
• •••
Cuevas de Probanco..
Barcelona...
Sevilla...
Paradas... ••• •.•
Melilla... ••• ••.
Zarogoza. ••• •••
Alicante...
Leehago... ••• •••
Puliana...
Cogollos Vega...
Sanzoles...
•••
•••
•
••• • 11
Vigo... ...
11 febrero 1937
E' Frontera..
Tarragona. .
?'Decretosde Haciendade 6 de mayo y 7 de
agosto de 1931 (Dia- 19 enero
rio Oficial números
1 agosto
101 y 177)
/
Artículo 2.° del Decrel
to 92, de 2 de di- 6 octubre
ciembre de 1936 (Ro- 20 noviembre
letin Oficial núme- 3 octubre '
•ro 51) y Orden de 6 noviembre
Hacienda de .31 de 23 octubre
agosto de 1940 (Bo- 25 julio
letin Oficial núme- 31 marzo
ro 248) 1
1939
1936
Jaén...
Castellón. . .
1936 Madrid. .
1936 Idem
1936 V. Cid. • •
1936 Madrid. . .
1936 Almería. . . .
1936 Barcelona. .
1938 León
• • •
• • •
• • •
•••
•••
a., II
•••
41•• • • •
Redondela...
• ••
• ••
•••
•••
•••
.••
• • •
•
PROVINCIA
Guipúzcoa.. 7.
Santander .
Navarra, . .
Zaragoza. .
Oviedo. .
Cáceres. .
Tdem
Castellón. .
Guadalajara.
Cádiz
Zaragoza.. •
Zamora.
Soria
Zamora.
Idem
Orense. •
Lugo. . . . .
La Coruña.
Zaragoza. . .
Cáceres. . .
Orense. . • •
Cáceres. . .
Burgos. . . .
Pontevedra..
Orense. . .
Segovia. .
Las Palmas..
Santander . .
I'alencia. . .
Zamora. . .
Orense. . .
Segovia. . • .
Barcelona. ..
3.
• •
Sevilla
Idem. .
Málaga. .
Zaragoza. .
Alicante. .
•••
'Teruel
... Granada..
• Idem
•
Zamora.
8.
3
9.
15.
...'Pontevedra. .
Jerez de la Frontera. ... Cádiz
Cordunella... ...iTarragona.
Jimena...
Castellón...
... Jaén. . .
••• ••• ••• ...ICastellón. .
•
•••
Idem...
. Valencia del Cid...
. Madrid... .•.
Almería... ... •••
Tarragona ... ••• •••
1La Riba... •.• ••• .•.
el ose
•• •
•••
• • •
•• •
•••
••
• •
• • •
...,Idem
...N. Cid. . •
a.. ifadrid. . .
1.
...,Tarragona.
...1León
10.
11.
12.
11.
t.
16.
17.
18.
19.
20.
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D-E LOS INTERESADOS
Doña Matilde Ruiz ...
Doña Eloísa Pineda González...
• •
•
• • •
bofia María Villarrubia Fernández
Doña Inés Galarreta Oriva.
Doña Ana Rey Rodríguez...
Doña Margarita Aranguren Aran
guren...
Doña Zora ida Cárdenas Alonso. . .
Dona Rosario Pérez Pérez... ...
Dofia. Carmen Cunehillos Vázquez...
Doña María López Martínez. ...
Doña Antonia Muñoz _fatigue_
^
Parentesco
con
los causantes
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Viuda Ipfantería... • • • • • •
Idem Artillería. ... • • • • • •
Idem Infantería... • • 11 • • •
Idem • • • • • •
Idem Caballería... • • • • • •
. Idem... • • • • • • • • •
Idem Artillería. ... •• • • • •
Mem Armada... ... • • •
Madre • • ; • • • • •
Viuda. • • ('aballería... ... • • •
Idem Guardia Civil... • 11 •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Capitán D. Luis Sanz Rey... ...
Comandante I). Federico Castaño López...
Teniente D. José Romero 1orales...
Teniente D. Gabriel de la uva Galán...
Teniente I). Juan Montes Gutiérrez... ..• 4•4
4..
I/ • •
• • •
• ••
•••
.4.
,144
Teniente D. Francisco Apilluelo López... ... •,
Teniente D. José Ramón de Sobrino y Marra-López..,
Teniente de Navío D. Víctor Garay Lobo... „,
Alférez de Fragata D. Emilio Cunchillos
Sargento D. José Sáinz ••• I• • •••
Guardia Juan Negro Calvo... .•. .•.
OBSERVACIONES
I. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
General de la Dedda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deduoción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
pación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo.
4. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad 'de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del
presente señalamiento, el cual es compatible con el
haber pasivo que percibe el recurrente, como Guar
dia Civil retirado, con arreglo a la Ley de 17 cW
noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
5. Se rectifica por el presente el señalamiento
que le fué hecho por Orden de 26 de agosto de
1940 (D. O. núm. 208), toda vez que el causante
fué ascendido al empleo de Brigada por méritos
de guerra. con antigüedad del día 20 de julio de
1936, en el Diario Oficio! núm. 25, de 31 de ene
ro de 1941, correspondiéndole, por tanto, la pen,
Sión que se le asigna en la relación, la cual perci
birá en tanto conserve su actual estado de pobre
za„ previa liquidación y deducción de las cantida
des que haya percibido por cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual queda sin efecto.
6. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve su actual estado oivil y de pobreza, pre
via liquidación 'y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiese recibido a cuenta del pre
6ente señalamiento, el cual es compatible con la pen
•••
.41
1141 141
•
166
*61 del iell
sión de 1.850 pesetás anuales que percibe en con
cepto de viuda, con arreglo a la Ley de 17 de no
viembre de 1938 (B. O. núm. 151).
7. Se le desestima la petición que formula, a
fin de que se le concediera la pensión completa con
•iderando a su hijo como Guardia Civil, toda vez
que si bien ed causante estaba aprobado como as
pirante a ingreso en la Guardia Civil, solamente
prestó servicios en el mencionado Instituto como
agregado y con carácter meramente accidental, co
mo lo demuestra el hecho de que se incorporó vo
luntario (después), como Falangista a la segunda
bandera de Navarra, y como tal le corresponde a
la recurrente la pensión que se le asigna, la que
percibirá en tanto conserve su actual estado civil
y de pobreza, previa liquidación y deducción de las.
cantidades que por el Cuerpo hubiese recibido a
cuenta del presente señalamiento.
8. Se le hace el presente señalamiento, que co
rresponde al 40 por Ioo del sueldo entero que per
dbia el causante en el día de su muerte, con arre
glo a lo dispuesto en l artículo 68 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiese recibido a cuenta del presente se
ñalamiento.
9. Se le hace el presente señalamiento, que co
rresponde al sueldo entero del empleo que disfru
taba el causante el día 'de su muerte, por encon
trarse en d primer período de reenganche, no sien
do de competencia de esta Sala de Pensiones de
Guerra el resolver la petición que hace la intere
sada sobre que le sea señalada la pensión co
•respondiente a los Sargentos de batería, por ha
ber salido encuadrado voluntariamente en la ex
presada unidad. Percibirá la pensión que se le asig
na en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación v deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiese recibido a cuenta clell presente se
ñalamiento.
Jo. Percibirán la pensión que se les asigna pov
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os& anual Gobierno Mili
clue tar
o Autori
In concede dad que debedar conoci
miento a los
interesadosPesetas
7.500.00
9.000.00
5.500,00
7.500,00
5.400,00
5.000.00
5.000,00
7.500,00
4.000,00
2.988,00
3,200,00
(1)
LeyEs o Reglamentos
que se les aplica
Decreto de 18 de abril
de 1938 (B. O. núme
ro 549) Y Ley de 13
de diciembre de 1940
(D. 0. núm. 999)
- AIL
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
noviembre 1936
8 noviembre 1936
septiembre
abril
diciembre
diciembre
noviembre
agosto
agosto
noyiembre
julio
1936
1937
1936
Delegación
de Hacienda
de la provincia
,
en que
se les consigna
el pago
(1)
Madrid. .
idem.
• •
M ála ga
Jaén
N'. Cid. .
• •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
• • • • • • • • ID
• • • • • • • •
Ojén... ••• ••• •.• ••• ••• •••
Jaén.
Valencia del Cid...
19:30 Idem Mem.
1936 Madrid. . .
1936,Cádiz Ceuta... ...
1936Slurcia. . . Cartagena...
1936iMadrid. . . Madrid... ...
1936 Córdoba. . . Lueena...
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
PROVINCIA
Madrid. 22.
Idem 21.
Málaga. • •
Jaén
T.
Dm
Madrid. • •
111diur(z..i1.1 a . .• •
Madrid. . .
... Córdoba. . .
partes iguales y por mano de su tutor legal: Don
Luis, hasta el día io de noviembre de 1954, y don
Basilio, hasta el día i de diciembre de 1956, fechas
en que, respectivamente, cumplirán su mayoría de
edad; la parte del huárfano que pierda la aptitud
reglamentaria acrecerá la del otro que la conserve,
gin necesidad de nuevo señalamiento. El abono se
hará previa liquidación y deducción 'de las canti
dades que por el Cuerpo hubiesen recibido a cuen
ta del presiente señalamiento.
u. Percibirá la pensión que se le asigna por
mano ,de su tutor legal y hasta el día 14 de junio
de 1956, fecha en que cumplirá su mayoría de edad,
pnevia liquidación y deducción de las cantidades
que por el Cuerpo hubiese podido percibir a cuen
ta (131 presente señalamiento.
12. Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria que solicita, por no acreditarse 'en el
ex-Miente que en la muerte del causante concu
rran las circunstancias que exige el artículo segun
do del Decreto 92 de 2 .die, diciembre de 1936 (Bo
letín Oficial, núm. 51); ahora bien, de acuerdo con
la Ley de 28 de junio de 1940 (B. O. núm. 199),
y como comprendida en el articulo 40 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas 'del Estado, se le con
tede, por una sola vez, la cantidad que se cita,
importe de cuatro mesplas ,de supervivencia, en
virtud de los servicios 'abonables prestados v suel-•
do que disfrutaba el causante al iniciarse el Glorio
so Movimi)ento Nacional.
13. Se le desestima la petición 'de pensión ex
traordinaria 'que solicita, por no estar coMprendi
do su caso en el Decreto núm. 92 de 2 de diciem
1)112 de 1936 (B. O. núm. 51); ahora bien, en ar
monía'con curanto dispone la Ley de 28 de junio
de 1940 (B. O. núm. 199) y comprendida la inte
resada en los Decretos que se citan en la relación
y en el artículo 82 del vigente Estatuto de Clases
Pasivas .del Estado, se le hace el presente señala
miento, el (fu»; percibirá en tanto conserve la ap
titud legal.
14. Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria que solicita, por no aparecer 'en la in
'formación instruida para aclarar la 'muerte del cau
sante, hechos de los determinados en el Decreto
de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549), ni 'en la
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292);
ahora bien, 'de conformidad con cuanto dispone la
Ley de 28 de junio de 1940 (B. O. núm. 199), y
comprendida la interesada en los Decretos ClUe se
citan en la 'relación, se le hace el presente señala
miento, el que percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, previa liquidación y deduoción de las can
tidades que hubiese recibido Dor cuenta del que le
fué hecho por Orden de 30 de noviembre de 1937
(B. 0.' núm. 412), el cual queda sin efecto.
15. Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria que solicita, toda vez que en el expe
diente se demuestra que en la muerte del causante
no concurrieron las circunstancias que exige el De
creto de 2 de diciembre de 1936 (B. O. núm. 51);
ahora bien, en armonía con lo dUpuesto en la Ley
de 28 de junio de 1940 (B. O. núm. 199) y como
comprendida en los artículos 15, 18. 19 v 82 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se le
hace el presente señalamiento, que corresponde a la
tercera parte del sueldo que disfrutaba el causante.
con la limitación que establece el artículo 15. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hubie
se percibido por cuenta del señalamiento que le fué
hecho por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, con fecha 18 de octubre de 1937, el cual
queda anulado y cuyo abono fué suspendido en vir
tud ide Orden de la Presidencia de la Comisión de
Hacienda de 24 de agosto de 1937.
16. Se le desestima la (petición que formula de
que le sean aplicados los beneficios del Decreto de
18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549),- toda vez
que continuó en su destino de segundo Jefe del
•Parque Móvil de Madrid iasta fin de agosto de
T936. Ahora bien, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 28 de junio de T940 (B. O. ntím. r99) y
Orden de Hacienda 'de 31 de agosto del mismo
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año (B. O. núm. 248), se le ratifica, con caráctetdefinitivo, la pensión que se indica, la que perciZIlira en tanto conserve la aptitud legal, previaquidación y deducción )cle las cantidades que hubiese recibido por cuenta del señalamiento que leflié hecho por Orden de 26 'de junio de 1939 (Boletín Oficial núm. 192).
17. Revisado este expediente de pensión conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de juniode 1940 (B. O. núm. 199) y justificado en el mis
mo el derecho de la solicitante al percibo de la pensión, se le confirma, con carácter definitivo, la expresada concesión en la cuantía que se indica, co
mo comprendida en la legislación que se cita en larelación. iLa percibirá en tanto conserve la aptitudlegal, desde la fecha que se menciona, que es la deldía siguiente al fallecimiento del causante, previaliquidación y deducción de las cantidades que hubiese recibido por cuenta del anterior señalamiento,
que queda sin efecto.
18. Se le desestima la petición que formula de
que le sean aplicados los beneficios del Decreto de
118 de abril de 1938 (B. O. núm. 549), por haber
permanecido durante los primeros' días • del Glorio
so Movimiento Nacional a das órdenes del gobier
no marxista, efectuando algunos vuelos obedecien
do órdenes del mismo. Ahora bien, con arreglo alo «dispuesto en la Ley de 28 de junio de 194o (Boletín ,Oficial núm. 199) y !Orden de Hacienda de‘31 de -agosto del citado año (B. O. núm. 248), sele ratifica, con carácter 'definitivo, en el percibo dela pensión que se le asigna, la que percibirá en tan
to conserve la aptitud legal, ¡previa (liquidación ydeducción de las cantidades que hubiese recibido
'por cuenta del señalamiento ,que le fué hecho porOrden de 16 de diciembre de 1939 (B. O. núm. 72).
19. Revisado este expediente de pensión con
arreglo a lo dispuésto en la Ley de 28 de junio
de 1940 ,(B. O. (núm. ,I99) e instrucciones de Ha
cienda de 31 de agosto del mismo ario • (B. O. nú
mero 248), y comprobado en el mismo el derecho
de la solicitante ,al percibo de la pensión que se le
asigna, se le confirma, con carácter definitivo, en
la expresada concesión, rectificándose la fecha a
partir de la que debe empezar a percibirla, que será la que ise indica en la relación, día siguiente al
fallecimiento del causante. El abono se hará pre
via liquidación y 'deducción de das cantidades que
Número DO,
-.hubiese• recibido por cuenta del señalamiento ques le hizo, por Orden de 26 de febrero de 1940(D. O. núm. 58).
20. Se eleva a la actual cuantía la pensión quele Ifué concedida por acuerdo de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 8 dejulio 'de 1937 (Gaceta. núm. 240), por haberse con--probado que; en la muerte del causante concurrenlas circunstancias que determina el Decreto 92 de2 de 'diciembre de 1936 ,(B. O. núm. 51), toda vezque el (causante fué asesinado por los rebeldes porsu adhesión al Glorioso Movimiento Nacional. Lapercibirá con carácter definitivo en tanto conservela aptitud legal, con arreglo a la (Ley de 28 'de junio de 1940 (B. O. núm. 199) e instrucciones deHacienda de .31 de agosto del mismo año (BoletínOficial, núm. 248), previa liquidación y deducciónde las cantidades lque hubiese recibido por cuenta.del señalamiento que Je hizo el gobierno marxista,el cual queda anulado.
21. Se rectifica por el presente el señalamiento
que se le hizo por Orden de 26 de febrero de 1940(D. O. núm. 58), toda vez ,que el causante fué ascendido al empleo de Comandante, con antigüedadde 22 de octubre 'de 1926, por haberse comprobado
que el ascenso le había correspondido con anterioridad a la fecha de rsu fallecimiento, debiéndose con
siderar para todos los efectos 'en posesión del ci
tado empleo (D. O. núm. 290, de fecha 25 de diciembre de 1940). Percibirá la pensión que se leasigna en tanto conserve la aptitud legal, previaliquidación y deducción de las cantidades recibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que quedasin efecto.
22. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquida-ción y deducción de las Icantidades que hubiesenrecibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin ,efecto.
Madrid, 15 de febrero de 1941.— El General
Secretario, Arturo Cebrián
•(Del. O. ¡de .Ejército, núm. 55, pág. r.o6r.)
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Enrique Fuenfes Guerra
Grandes Almacenes: De Batería de
cocina, productos esmaltados, Fe
rretería, Loza y Cristal.
Avenida del Generalísimo, 9.-Tel. 2624,-Apartado 57
CORDOB A
7' •
• AV!
Bar Nuevo 4m. C01(51‘•
--- PEDRO TORELLA
MARQUÉIS DE AR GENTER A, 19
:2 DO is-T-A.
",
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Laboraforio cíe Leches Preparadas
Productos en líquido: Leche anaséri
ca.-Lactobumosa,-Leche hipolactosa
da.-Leche declorurada.-Productos en
po!vo: Leche malto-dextrinada. - (Dos
tipos). - Leche maternizada. (Tres grados).
c, cSJEIL (C.) 3E3 A.
kESERVADO PARA
411
11~111:11
A • I)
A o
Ir
o
Policarpo Vilat~
ARMADOR DE BUQUES DE PESCA
DAYONA (Pontevedra)
RESERVADO
Fábrica de Crista
"LA ESMERALDA"
Sil A. INT °I' 10 TT 3LA 1_8
1
1 HOSPITALET (BARCELONA)
5, REST.AUP.A.NTE
Antigua Casa SOLÉ
15 .42a I‘T IW 3E1. 3E., C> -113
BARCELONA
_1
Francisco Braojos Herreros
Accesorios para automóviles.
Piezas de recambio. - Neumáticos,
Herramientas, Lubrificantes.
Jorge Juan, 19 -:- Teléfono 54158.
MADRID
RESTORÁN "LA CRIOLLA"
FUENCARRAL, 73
TELEFONO 16722
M ADRI
C. MARDOMINGO
Gran Salchichería y almacén
de Jamones y Embutidos.
ATOCHA, 63 - TELÉFONO 12305
MADRID
COÑAC
AGUDO
JEREZ DE LA FRONTERA
COMPRE SIEMPPE
PRODUCTO NACIONAL
TINTA1
ESPECIA
PARA EST •GRPFICAS j JEREZ DE LA FRONTERA
R
1
VDA. DE VICTORIANO DE LA QUINTANA
Domicilio Particular:
J. 1 MENDIZABAL, 2, 2.°
Fábrica de Soportes para
fundición, cepillos me
tálicos, negro imperial
preparado y hulla para
fundiciones :-:
ARTICULOS PARA FUNDICIONES
PLOMBAGINAS
CRISOLES
PUNTAS PARA FUNDICION
Teléfonos:
Fábrica, 65272 y 65214. - Particular, 65213
SAN l'URCE (Vizcaya)
Domicilio Fábrica:
CALVO SOTELO
Representante exclusivo
para el Norte de España
de los AGLUTINANTES
"0E10E" y "PLASTINE" de la
9111DERS INTERNATIONAL
COMPANY LTD. DE MANGIESTER
FRANCISCO °UVEROS, S. A.
II FÁBRICA DE VAGONES. CONSTRUCCIONREPARACION DE MAQUINARIA. FUND1CION
CASA FUNDADA EN 1880
II
TELEFONO 1552
ALMER1A
MANUEL GARCIA
TALLER DE CARPINTERIA
¡Construcción y reparación de to
da clase de muebles.
Agustín Durán, 13.—Tel. 55252.
los calzados más Bonitos en
"LA BOTA DE ORO"
Magdalena, 17.—Mesón de Pare
des, 10.—Conde Peñalver. 33 (an
tes Torrijos).
MADRID 1 MADRID
LENCOUNDI Y 1111.00A
Sucesor: ANGEL ZALDUA
Almacén de Maderas.
Oficinas: Pl. Easo, 3.—T. 10536.
Depósitos en SAN SEBASTIÁN
PASAJES.—Tel. 5317.
RESERVADO PARA
SAN SEBASTIAN
Distribuidora Eléctrica
Guipuzcoana, S. A.
~WIPP'
SAN SEBASTIAN
Pedro Calza corta
Almacén de Vinos y Aguardientes.
Hermanos II-ludri°, 31.-T. 12130.
SAN SEBASTIAN
Pantoja y Sánchez
FABRICA DE HARINAS
"SANTA TERESA"
ALDEPESTAS (Ciudad Real)
Fulgencio Pérez Ruiz
Fábrica de Artículos de Punto.
N'alero Rivera. 4.
LMERI A
Carlos Moreno Ofer;no
CZ1c70CiXX3E1R..C1)
VERIN - ORENSE
SCHIFF Y STERN. — Herramientas. San Bernardo, 112. — M A D II 1 D
Materiales de construcción
y artículos sanitarios
Rni\T Si33
RESERVADO PARA
BA RCELONA
Brunet y C.La_,S.en C. Navarro y del Teso
BANQUEROS
Av. de España. 10019-12245.
(Sucesor M. Navarro.)
IMPRENTA - PAPELERIA
Paseo Colón, 4.-Tel.14825
San Sebastián I SAN SEBASTIÁN
jSERVADO
PARA
u SAN SEBASTIAN
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
CO
Y.
MISIONISTAS DE LA ADUANA
DE
R• TJ 1\T
CALBER, S. A.
Fábríca de perfumería higiénica
Misericorciia, 4. --San Sebastián
S.A. LópezGuillén
Consignatarios y Agentes de Aduanas
Braulio Moreno, 22.-Almería
CÁSA RODRIGIIEZ
Fábrica de Muebles
Av. General Franco, 149
O IZ 1\T S :E
Anís VIZO
es calidad
DESTILERIAS
JEZ i\T S
J. Arístízábal
FABRICA DE JABONES
"El Castillo„
de Reyes H.n", S. L.
Joaquín Costa, 110
YONTEVEDRA
Estanislao Reverter
Av. Gral. Franco, 437
Camisería.—Andía, 1.
Sastrería. San Juan, 1.
Venancío Marín
MOLINO DE PIENSOS
Santo Domingo de la Calzada
(DOG-11.•00)
SAN SEBASTIAN
SUCESORES DE BENITO FERRER.-Fábrica de jabones.-Calle Sagrera, 225 227.-T1. 51033.-BARCELONA
Frlancisco y Salvador Rivas
Fábrica de cales.
1•1■"
~MI
NIEBLA (HUELVA)
3 y 5.
CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)
tices« cJe Gabriel López Cepe o
Ideal Anís Cazalla
•••
B.
1 1
ANIS TORRE DEL ORO
1
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
II 1
Herederos de Francisco Monra:»
Almacén de Maderas
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
Anís SAN FERNANDO I Manuel Rodríguez Romero I Pedro Zarza
Gran Premio en la Exposición
Ibero Americana.
LUCENA HERMANOS.
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)
FABRICA DE HARINAS
VALVERDE DEL CAMINO
(Huelva)
FABRICA DE ANISADO
VALVERDE DEL CAMINO
Casa FRANCO
FABRICA DE MUEBLES
Cristóbal Mora Benítez.
Valverde del Camino. HUELVA
Casa ARROYO
ULTRAMARINOS BAR
Oriente. 41. Teléfono 31606
s E V A
(Huelva)
11M1~111=1■1•1•11111111/
Félix Gamonoso Cándido Monia¿as
ALMACEN DE CURTIDOS
VALVERDE DEL CAMINO
(Huelva)
ULTRAMARINOS Y CHACINAS
Oriente, 63. Teléfono 31649.
S E V 1 L L A
~MIME 1~111111
SANTA TERESA
Santos López Fernández
ULTRAMARINOS
Santa María la Blanca, 60.
Teléfono 24775.
SEVILLA
CASA 1RIAÑO
COMESTIBLES Y BEBIDAS
Peris Mencheta, 8.
SEVI LA
Recomendarnos las especialidades de los LABORATORIOS BOUZ0.-ORENSE
Mármoles y piedra, Torra y Passani
SOCIEDAD ANÓNIMA
Rosellón, 153
Teléf. 76873
BARCELONA
Paseo Imperial, 25
Teléfono 49824
MADRID
JUAN BATISTA
IMPORTACION DE BACALAOS
CONSERVAS, SALAZONES
3301\7".¿I_Ii=t, '7. iso42
BARCELONA
a
Redes Borrás, S. A.
Fábrica de redes e hilos para la pesca
Despacho y ventas: Plaza de Pala
cio, 9.-Teléfono 13719
BARCELONA
RESERVADO PARA
lii M. T. C.
BARCELONA
Fernando ronti
Fábrica de lámparas para automóvil
y termos,-Lámparas eléctricas de todas
clases para barcas de pesca.
Pasaje Guttemberg [Cara al Teatro, entre 21 y 23)
13 A.I.RJO
Viuda de P. M. Palou
JOYERÍA
Paseo de Gracia, 52. - Teléf. 15931
13_A_I=Zoi., 01\T A.
BAR NI %IRINA DE
Juan Domenech
PLAZA DE PALACIO, 16
BARCELONA
RAMON SERRA
Carretera Bordeta, 32
BARCELONA
M. T. ALIAU
Carretera Bordeta, 28
BARCELONA
Socieciaci Ánónima Pamias
Castinejos, 119 IS, M.).-Teléfono 52063
BARCELONA
JAIME NADAL
Carretera Bordeta, 68
BARCELONA
RESERVADO PARA
41
'411~1111111
M. S.
BARCELONA
Productos "OTETEY"
Jabones especiales e higiénicos
Sagrera, 233
BARCELONA
J. SAL-Electos militare: para ,Ejército y Armada.-Condecoraciones y Banderas.-Arenal, 9.-Teléfono, 27727.-M ADRID
Fomento de Obras y Construcciones, S. A.
~111■11~
Calle de Balmes, 26 -:- Teléfono 16425
BARCELONA — MA_DRID — ZARAGOZA
VALLADOLID — OVIEDO
Construcción de Obras Públicas y Particulares.
Servicios Públicos.
Canteras en Barcelona. Gerona, Tarragona; Zara
goza, Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Castellón, etc.
,Fábricas de Cerámica : - : Fábricas- de Asfalto.
TALLERES DE CERRAJERIA Y CARPINTERIA
- EN MADRID Y EN • BARCELONA
BANCA NONELL
31•111WIly" II
Rambla del Centro, 16
~1111111•11.~
B A.R.CELONA
P E I) (i VALLS
Fábrica de Productos Químicos y Acumuladores.
Acumuladores P. Y. P. - BARCELONA
Electrólito químicamente pur o
para la carga de Baterías.—
Agua destilada, Chetterton y se
paradores especiales para Acu
muladores.— Puente y Tiras
conexión.
Fábrica: Clof, PA.).-Tel. 51953.-Despacho: Xifré, 13
•BARCELONA
Sabata y Gendrau I
1
FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODON
G.:Fi <=> , e.-irrimunnows. siosa
1BARCELONA
1
g
1 INZIII
1
Fabricantes cle Chocolate de
6 provincia de Barcelona
1
1 1
IIIIIIMI1~IIIIIFP'
.qt
«La Perla Catalana»
Carlos Riboldi
Camisería y Géneros de Punto.
Sedería, Lanería, Mercería, Guan
tes, Medias, Tirantes, Ligas, Pa
ñolería, Confección para señora,
niño y caballero.
Clot, 59.
BARCELONA
JOSE LLORET
CGMERCIO EN CABALLERÍAS.
Renart, 40, y Solidaridad, 93
(antes San Antonio). Tel. 5-2232.
BARCELONA (San Andrés)
RESERVADO
1 Viuda de José PuerfolasPANAS
Barcelona: P.' de San Juan, 2.2.
Teléfono 50,681.
Zaragoza: San Clemente, 4.
Teléfono 2779.
MIGUEL MIRALLES
FABRICA DE CURTIDOS
Amalia, 26. Horta.
BARCELONA
VICENTE BARRE RA
GABÁ, 10 y 12
BARCELONA
osé Sola Plá
CARPINTERIA
Conde del Asalto, 24.
BARCELONA
Porfirio Diz Baifasar
TALLER DE CARPINTERIA
DE CONSTItUCCION EN GE
NERAL Y ASERRADERO
MECANICO
Benito Corbal (antigua Fábrica
de Pozos Hermanos).
IIONTEVEPRA
.,TALLERES RUB10.-Maquinaria para panaderías y pastelerías.-Santa ngracia, 31,-Teléf. 30335.-MORID
SEVERINO BOLUDA
41111—sa■:m 171.
ALMACEN DE TRAPOS•
CASTELLON
Grá cas Gonzá ez
LITOGRAFÍA
kv. República Argentina, 9 y 11 1T., O C+ :RJ O O
RESERVADO PARA
c. S.
MADRID
Vcia. cie José Fibla Fresquef
Paseo Morelia, 76 y 78. - lel. 1304
Telegramas: FIBLA
CASTELLON
BODEGAS LOSADA
•
Cosecheros Criadores
y Exportadores
de Vinos Gallegos
LA RUA (Orense)
VICENTE TRAVER GUINOT 1 MANUEL ANDRÉS
Molino de Algarrobas y Piensos.
Herrero, F. Z.
CASTE'LLON
Cerámica Levantina
S. L.
Carretera Valencia, 74
CASTELLON
TRANSPORTES
Carlos 111, 2
CASTELLON
AGENCIA MARTINEZ
TRANSPORTES
Plaza Gabriel Miró, 3
TELEFONO 2436
ALICANTE
P. A. P. E. N. S. A.
PAPELERA DE EXPORTADORES DE
NAJANJAS,S. A.
Teléfono 57.
ALCIRA (Valencia)
WILLY MENGEL
VALENCIA
Plaza (lel Caudillo, 26.
CIANURO DE SODIO CALCID.
Para la fumigación cianhídrica.
RESERVADO PARA
TIRES GRANO
LOGROÑO
E. LOPEZ ROMERO, S. L.
(CASA MARRODÁN)
Grandes Almacenes de Ferreteria. —Hierros.
Materiales de construcción. —Carbones.—Espe
cialidad en maquinaria moderna para bodegas
y trujales.
Almacenes y Oficinas Administrativas:
Miguel Villanueva, 6 y 7. TeL 1854
Talleres y Oficinas Técnicas:
Paseo de Gonzalo de Berceo. -- Tel. 1352
c i az>
LEONARDO MIGUEL. — Paquetería y Mercería. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (Logroño)
Ballgill0
FAHRIC
USOS Allileri
It DE EMBUTIDOS Y
"goll■
OLO T (Gerona)
MINN d8 Labradores
mer
ARIO II SER1
.111111111111111111111~.
EMBUTIDOS "LOS TRES • CERDITOS"
1
(MARCA REGISTRADA)
"111/
eximr_.322FC)1•TC), 01
OLOT (Gerona)
e
f2arcelonaj
y E.A-R
AeldN GENERAL-ACADEMIA,6-4frios,23329-19391 mADRID.
